
























































した。そして長崎養生所、医学所において診療 各地から派泣され毘学低習生の教育に従事し 。彼に師事した生徒はボンベ時代から引き継いだものを含め千名にのぼ といわれ、そのなかから明治医界の指導者の多くを架出した。一戸田議文海、相良知安、高橋正純、竹内正信、池
mM謙
z夜、土











































































































































































































































































































席し、ボードイン 遇問題を中心に会談が進められたと思われる。そして東京における罷学所・病院教師にウイリノスがすでに(一月二十日)就任 たこと も話が及んだものと思われる。仮病院教師…脱傭の方針はすでに参与・大阪府知事後藤象ニ郎および参与外国官副知事小松得刀によりたてられ、その内意 ボ!ドインに伝えられた結果 、
月
一日の仮病院見分となったとみられるが、それとは別に新たに任用





































































































































































































英氏ハ毎朝講儀ヲ始メ、次テ入院患者及ピ外来患者 診察一一従事セワしと述べ、また有沢慕次はっ外来患者ハ七八十名位、漢方医家ノ鴎力尚旺盛ナリシ時代トテ、患者モ病院ナドニ行グヲ好マメ、殊日一上流入十…ナド之ブ版フノ風プリ、従ッテ外来・入 共一一中流以下ノ人々ニ限一ブレ、其数モ砂夕、病室モ手術患者ノ為 ニ設ケタル一一過ギズ」と回顧し、当時の患者は、胃腸病、性病 限病とさまざまであったが、
m蹴科
























































































































































































































































































































































































































































神谷間附胤〈「可おかた隠尉』よ 『波なべ御老防総卯…一一郎総三のて手紙について」、松岡武「公文書 らみた緒方八議詩附 ついて」(叶医学史研究』第双十問号、一九八
O年)
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